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TIELIIKENNEVAHINGOT NELJÄNNELLÄ 
NELJÄNNEKSELLÄ V. 1969
Tieliikennevahinkotilasto käsittää po­
liisin tietoon tulleet teillä, kaduilla 
ja muilla yleisillä paikoilla sattuneet 
liikennevahingot. Tiedot saadaan polii­
sipiiristä, jonka alueella onnettomuus 
on tapahtunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännes­
vuosi- että vuositilastona. Tilastol­
linen päätoimisto on aikaisemmin jul­
kaissut monisteen kolmannella neljän­
neksellä v. 1969 sattuneista tielii- 
kennevahingoista (Li 1970:7 5.3.1970)
Neljännellä neljänneksellä v. 1969 
sattui yhteensä 8 321 poliisin tie­
toon tullutta liikennevahinkoa. Ver­
rattuna v. 1968 neljänteen neljännek­
seen on vahinkojen lukumäärä lisään­
tynyt 11.1 Liikenteessä kuolle!
den lukumäärä on 13.4 °/° ja loukkaantu­
neiden lukumäärä 18.3 % suurempi kuin 
v. 1968 vastaavana aikana.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER FJÄRDE 
KVARTALET AR 1969
Statistiken over vägtrafikolyckor om- 
fattar de pä vägar, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kommit tili polisens 
kännedom. Uppgifterna lämnas frän det 
polisdistrikt, där trafikolyckan 
inträffat.
Resultaten publiceras saväl som 
kvartals- som ärsstatistik. Statistiska 
centralbyrän har tidigare publicerat 
en rapport over vägtrafikolyckorna 
under tredje kvartalet är 1969* (Li 
1970:7 5.3.1970)
Under fjärde kvartalet är 1969 in­
träffade inalles 8 321 trafikolyckor, 
som kommit tili polisens kännedom. 
Jämfört med fjärd« kvartalet är 1968 
har trafikolyckornas antal ökat med 
11.1 %. Antalet dödade var 13*4 °/° och 
antalet skadade 18.3 % större än under 
motsvarande tid är 1968.
Vahingot - Olyckor med Henkilöt-Personer !
Kuukausi - 
. Mänad
Kuolemaan 
johtaneet -
Dödlig
utgäng
Muihin henki­
lö vammoihin 
johtaneet - 
Annan person- 
skada
Omaisuus- 
vaurioihin 
johtaneet - 
Egendoms- 
skador
Kuolleet - 
Dödade
Loukkaan-t 
tuneet -j 
Skadade i
Lokakuu-Oktober ..... 90 1~TH3 1 501 102 1 700
Marraskuu-November .* 101 973 1 899 113 1 463
Joulukuu-December ... 80 730 1 764 82 1 149
Yhteensä - Summa .... 271 5 ® 297 4 312
IV nelj.-IV kvart.1968 237 2 503 4 747 262 3 644
IV nelj.-IV kvart.1967 254 2 921 5 630 282 4 115
IV nelj.-IV kvart.1966 282 2 856 6 429 312 3 940
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2Taululuettelo - Tabellförteckning
1. Tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt 
lääneittäin neljännellä neljänneksellä v. 1969* - Vägtrafikolyckor 
samt antalet dödade och skadade personer länsvis under fjärde 
kvartalet är 1969.
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän 
mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1969» - I vägtrafikolyckor 
dödade och skadade enligt kön och älder under fjärde kvartalet
är 1969.
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja 
ikäryhmän mukaan neljännellä neljänneksellä v. 19^9» - Antalet i 
vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i olika trafikantgrupper 
enligt äldersgrupp under fjärde kvartalet är 1969-
*f. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä henkilövammoja 
saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan neljännellä neljänneksellä 
v. 1969* - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador samt 
antalet dödade och skadade enligt veckodag under fjärde kvartalet 
är 1969.
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden lukumäärä vuorokauden ajan mukaan neljännellä nel­
jänneksellä v. 1969. - Vägtrafikoluckor som lett tili personskador 
samt antalet dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under fjärde 
kvartalet är 1969.
6. Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt eri liikenneryhmissä sukupuolen 
mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1969. - Antalet dödade och 
skadade personer i olika trafikantgrupper enligt kön under fjärde 
kvartalet är 1969.
7. Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljettajien 
toiminta vahingon sattuessa neljännellä neljänneksellä v. 1969* - 
I olika olyckor delaktiga fordonsförares verksamhet vid olyckans 
inträffande under fjärde kvartalet är 1969*
S. Henkilövajumoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet tieliikennevahingot 
sekä kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden lukumäärä vahinko­
tyypeittäin neljännellä neljänneksellä v. 1969. - Vägtrafikolyckor som 
lett tili person- och egendomsskador samt antalet dödade och skadade 
enligt olyckstyp under fjärde kvartalet är 1969.
9. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot vahinkotyypin ja tien- 
kohdan mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1969. - Vägtrafikolyckor 
som lett tili personskador enligt olyckstyp och vägdel under fjärde 
kvartalet är 1969.
10. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, näky­
vyys- yms. olosuhteiden mukaan neljännellä neljänneksellä v, 1969. - 
Vägtrafikolyckor samt antalet dödade och skadade fördelade enligt 
väg-, ljus-, sikt- o.a. förhällanden under fjärde kvartalet är 1969.
11. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain neljännellä neljännek­
sellä v. 1969. - Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under fjärde 
kvartalet är 1969.
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2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän 
mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1969. - I vägtrafikolyckor 
dödade och skadade enligt kön ooh älder under fjärde kvartalet
är 1969.
Ikäryhmä -Alders-grupp
Kuolleita - Dödade Loukkaantuneita -Skadade
Miesp.-Manl. Naisp.- Kvinnl. YhteensäSumma
Miesp.-Manl. Naisp.- Kvinnl. Yhteensä •- Summa
0 - 2
i
1 1
I
2 11
i
7 18
3 - k 1 1 2 25 16 41
5 - 7 3 4 7 77 48 125
8 - 9 2 2 .4 45 37 82
10 - 14 k 4 8 105 76 181
15 - 17 10 3 13 200 131 331
18 - 19 8 4 12 234 115 349
20 - 24 18 5 23 517 234 751
25 - 29 9 7 16 266 120 386
30 - 34 8 5 13 229 115 344
35 - 39 18 7 25 208 112 320
4o - 44 21 6 27 194 108 302
45 - 49 17 4 21 178 104 282
50 - 54 11 4 15 146 91 237
55 - 59 19 8 27 116 68 184
60 - 64 19 7 26 95 68 163
65 - 22 34 56
j
115
i
101 216
Yhteensä - 
Summa 191 j{
j
106 297
i
2 761 1 551 4 312
% 64.3 35.7 |100.0 64.0 36.0 100.0
-  5  -
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja ikä­
ryhmän nmkaan neljännellä neljänneksellä v. 1969» - Antalet i vägtrafik- 
olyckor dödade ooh skadade personer i olika trafikantgrupper enligt 
aldetsgrupp under fjärde kvartalet är 19&9.
Liikennöijä- ja ikäryhmä -  
Trafikant- och aldersgrupp
Kuolleet - 
Dödade
Loukkaantu-
neet-
Skadade
Yhteensä - 
Summa
Jalankulkijat - Fotgängare 121 isä 879
- 14 13 183 196
15 -  64 78 506 38 k
65 - 30 69 99
Polkupyöräilijät - Cyklister 3k säi Siä
- 14 5 97 102
15 -  Sk 18 215 233
65 - 11 32 43
Mopoilijat - Mopedister 22 227 Hil
- 14 - 8 8
15 - Sk 20 205 225
65 - 2 14 16
Moottoripyöräilijät -
_ 2äMotorcyklister 101
-  14 - 3 3
15 -  Sk 3 93 96
65 - - 2 2
Henkilöautot - Personbilar 90 2 385 2 475
- 14 k 128 132
15 - Sk 73 2 183 2 258
65 - 11 7k 85
Muut moottoriajoneuvot -
kS8 491Andra motorfordon -2 2
- 14 1 22 23
15 - Sk 21 k27 448
65 - 1 19 20
Muut - övriga Jk -12 36
- 14 - 6 6
15 - Sk 3 20 23
65 - 1 6 7
Yhteensä - Summa 297 j k 312 4 609
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5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja louk­
kaantuneiden lukumäärä vuorokauden ajan mukaan neljännellä neljännek­
sellä v. 1969» - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador samt 
antalet dödade ooh skadade enligt tiden pä dygnet under fjärde 
kvartalet är 1969»
Vuorokauden 
aika -
Tiden pa 
dygnet
Henkilövammoihin johtaneet Henkilöiden luku 
vahingot - Olyckor som lett
tili personskador Antalet personer
Kuolemaan 
johtaneita - 
Med dödlig 
utgäng
Muita - 
Övriga
Yhteensä - 
Summa
Kuol* j 
leita
Dödade
Loukkaan* 
tuneita - 
Skadade
Yhteen­
sä - 
Summa
00.00-00.59 2 56 58 2 88 90
01.00-01.59 2 57 59 2 138 lifO
02.00-02.59 - 3^ 3^ - 61 61
03.00-03.59 2 16 18 2 27 29
0if.00-0it.59 1 17 18 1 23 2if
O5.OO-05.59 2 30 32 2 38 ifO
06.00-06.59 10 102 112 10 1 if 2 152
07.00-07.59 18 127 Iif5 20 188 208
08.00-08.59 12 1 if5 157 12 227 239
09.00-09.59 7 106 113 7 166 173
10.00-10.59 1if 135 lif9 lif 186 200
11.00-11.59 11 160 171 13 217 230
12.00-12.59 21 167 188 25 238 263
13.00-13.59 19 189 208 22 295 317
lif.00-lif.59 lif 21 if 228 18 289 307
15.00-15.59 19 183 202 19 261 280
16.00-16.59 29 265 29h 31 38it ifl5
17.00-17.59 29 178 20 7 32 281 313
18.00-18.59 15 163 178 15 2h9 26if
i9.OO-i9.59 18 151 169 19 2 ko 259
20.00-20.59 10 12if 13^ 10 187 197
21.00-21.59 5 108 113 5 156 161
22.00-22.59 3 88 91 8 117 125
23.00-23.59 8 71 79 8 1 lif 122
Yhteensä - 
Summa 271 2 886 3 157 297 if 312 if 609
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10. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, näkyvyys- 
yms. olosuhteiden mukaan neljännellä neljänneksellä v. 19&9• - Vägtrafik- 
olyckor samt antalet dödade ooh skadade fördelade enligt väg-, ljus-, 
sikt- o.a. förhallanden under fjärde kvartalet är 19&9»
Vahingot - Olyckor Henkilöt - Personer
Olosuhteet - Kuolem. Loukk. Omaisuus- Kuolleet - Louk- Yhteensä ;
joht.- joht. - vauriot - Dödade kaan- -
Förhallanden Med död- Annan Egendoms- tuneet Summa
lig person- skador -Ska-
utgäng... skada dade
Tien kohta - Vägdel
Etuajo-oik.risteys -
Korsning med för-
körsrätt ......... 34 388 569 37 625 662
Muu risteys - övrig
korsning ......... 35 652 1 573 35 904 939
Suora tie - Rak väg . 161 1 330 2 098 181 1 864 2 045
Kaarre tai mutka -
Kurva eller krök .. 25 390 611 27 710 737
Mäenharja - Backkrön. 4 60 94 4 108 112
Silta - Bro ........ 1 35 73 1 50 51
Vartioitu tasoristeys-
Bevak. niväkorsning. 3 5 11 3 18 21
Vartioimaton tasoris-
teys - Obevak. niva-
korsning........ .. 6 14 23 7 20 27
Muu - Annat ......... 2 12 112 2 13 15
Yhteensä - Summa ... 2?1 2 886 5 164 297 b 312 4 609
Nopeusrajoitus-
FartbegränsninK
Ei rajoitusta - Ej
begränsning ....... 145 1 025 1 373 167 1 759 1 926
50 km tai alle -
eller under ........ 74 1 384 3 098 74 1 784 1 8.58
60 km .......... 5 116 189 5 159 164
70 k m .......... 22 172 199 23 248 2?1
80 km .......... 1 5 6 1 10 11
90 km .......... 24 184 299 27 352 379
Yhteensä - Summa ... 271 2 886 5 164 297 4 312 4 609
Tien laji - Vägens art’
Katu - Gata .......... 54 1 177 2 711 54 1 515 1 569
Maantie - Landsväg ... 198 1 365 1 767 223 2 290 2 513
Paikallistie-Lokalväg. 14 301 501 15 453 468
Yksityinen tie - Privat
väg ............... 5 30 73 5 41 46
Muu - övrig .......... - 13 112 — 13 13
Yhteensä - Summa ... 271 ¡2 886 5 164 297 4 312 ¡4 609
(jatk. - forts.)
(jatk. - forts.)
6
Vahingot - Olyckor Henkilöt -- Personer
Olosuhteet - 
Förhlllanden
Kuolem. 
joht. - 
Med död- 
lig ut- 
gäng
Loukk. 
joht. - 
Annan 
pePson- 
skada
Omaisuus- 
vauriot - 
Egendoms- 
skador
Kuolleet - 
Dödade
Louk­
kaan­
tuneet
Skadade
Yhteensä
Summa
Tien päällyste *
Vägbeläggning
Sora - G r u s ...... . 33 $83 1 195 32 845 877
Asfaltti - Asfalt. . 172 1 700 3 088 189 2 559 2 748
Betoni - Betong .... 5 6 17 5 12 17
Kivi - Sten ....... 5 112 320 5 146 151
öljysora - Oljegrus . 56 481 537 66 746 812
Muu - övrig ....... - 7 4 4
Yhteensä - Summa .. 271 2 886 5 164 297 4 312 4 609
Näkyvyys - Sikt 
Esteetön - Fri ..... 229 2 427 4 457 250 3 544 3 794
Rajoitettu -Begränsad 42 *+59 707 47 768 815
Yhteensä - Summa .. 271 2 886 5 164 297 4 312 4 609
Valaistus - 
Ljusförhallanden 
Päivänvalo - Dagsljus. 111 1 315 2 485 124 1 859 1 983
Hämärä - Halvdager ... 25 290 544 26 442 468
Pimeä, tie valaistu- 
Mörker med vägbelys- 
ning.............. 50 770 1 470 50 1 064 1 114
Pimeä, tie valaisema- 
ton - Mörker utan 
vägbelysning ...... 85 511 665 97 947 1 044
Yhteensä - Summa ... 271 2 886 5 164 297 4 312 4 609
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